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学校形態    １学園 
役 割     教員研修校 








教育課程の特徴   学校を基盤とした教育課程 
目的（育成   学校改革の実現、「チーム学校」力、 
すべき資質）  学校のニーズに応える 
研究内容    校務分掌をサポート、 
学習形態    学校の研究テーマを取り上げたアクティブラーニング 
勤務形態    勤務しながら入学、中核教員が入学できる 
























































































大学教員   毎週ＦＤを実施、 
研修（FD）   教育実践研究論文執筆義務化 
インターンシップをコアとする教育課程、 




大学間     教師教育改革コラボレーション、全国でラウンドテーブル開催、 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 27 年 11 月に高浜町和田診療所の医師で 
医学部地域プライマリケア講座の井階友貴講師が、 




































































































































































   





























































































教育地域科学部 医学部 工学部 
92.2% 97.2% 96.4% 
就職率ランキング  複数学部を有する国立大学 
年度 
１位 ２位 ３位 
大学名 就職率 大学名 就職率 大学名 就職率 
2015 福井大 96.1 名古屋工大 94.1 群馬大 94.0 
2014 福井大 96.7 九州工大 94.4 東京工大 93.8 
2013 福井大 95.8 名古屋大 94.2 名古屋工大 93.6 
2012 福井大 95.8 九州工大 95.3 名古屋大 93.5 
2011 福井大 94.7 岐阜大 93.1 名古屋大 93.0 
2010 福井大 94.3 九州工大 93.9 東京工業大 91.3 
2009 福井大 97.2 長岡技科大 95.9 九州工大 95.8 























 ＯＢ・ＯＧとの懇談会、学内合同・個別企業説明会 等 
参考：福井大学の教育と卒業生についてのアンケート




























































































〒910-8507 福井県福井市文京 3-9-1 TEL:0776-27-9733 FAX:0776-27-8518 
メール koho@ad.u-fukui.ac.jp    HP http://www.u-fukui.ac.jp/ 福井大学 検索 
 





福井大学基金事務室 HP http://www.u-fukui.ac.jp/kikin/  TEL:0776-27-9903 
「福井大学基金」ご支援・ご協力のお願い 
詳しくは　 井大学　
